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The Development and Prospects of Theoretical Research on Women’s Studies
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Abstract: The theoretical system is important knowledge core and academic support of women’s studies，and the
systematic survey of theoretical research on women’s studies has great significance on promoting further develop-
ment of women’s studies． Since 2006，the basic characteristics of the theoretical study on women＇s studies is that
interdisciplinary gradually increased，but the“default theory”traces too prominently; empirical support is en-
riched，but there is a tendency to exaggerate social gender analysis; multiple integrated tendency is evident，but it
does not overcome the drawbacks of a simple blend． To speed up the development of women＇s studies，to promote
true maturity of women’s studies，the following aspects should be done: promoting gender diversity of academic
team and research objects; advocating school awareness among Chinese scholars; strengthening cooperative spirit
and global perspective of theoretical studies．
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